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editorial 
Quiero comentar algunas de las preocupaciones editoriales del Comité de Redacción 
de la revista INFORMES, relacionadas con próximos números. 
Dado que resulta difícil publicar trabajos que puedan interesar, en cada número, a 
todos los sectores profesionales que leen habitualmente nuestra Revista, hemos pen-
sado abordar periódicamente, siempre que nos sea posible y en función de las cola-
boraciones recibidas, aquellos importantes temas generales que aparezcan con carác-
ter de secciones más o menos fijas, como podrían ser: Aspectos constructivos de 
obras actuales (obra pública, edificación, investigación y aplicaciones); Consei^ación 
y restauración; Urbanismo y Medio Ambiente; Tecnología de la Construcción; Estruc-
turas (diseño, cálculo e investigación), etc. 
Paralelamente a estas "secciones" creemos interesante recuperar aquellos artículos de 
INFORMES que fueron publicados hace más de 40 años y que nos puedan ayudar a 
comprender la evolución histórica de algunos aspectos de la construcción o, simple-
mente, que nos aviven la memoria sobre cuáles eran los temas que suscitaban el inte-
rés de nuestros técnicos en aquellos años. 
Por otra parte, ya en este número, retomamos la sección CUADERNOS DE INFOR-
MES, en la que se irá dando cuenta de la normativa y disposiciones legales de 
reciente aparición que afecten al sector, así como las novedades que vayan apare-
ciendo en cuanto a los Documentos de Idoneidad Técnica dentro de la Comunidad 
Europea. 
Confío en que esta iniciativa del Comité de Redacción se vea respaldada por el inte-
rés de nuestros lectores que, en definitiva, es el objetivo que siempre ha perseguido 
la revista INFORMES desde su aparición al servicio de la tarea divulgadora de la acti-
vidad científica del Instituto Eduardo Torroja, como centro pionero y destacado de la 
investigación en España y en el mundo, en todos los sectores de la construcción. 
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